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Kata Kunci: Upaya meningkatkan hasil belajar biologi melalui kegiatan praktikum, hasil belajar.
	Penelitian yang berjudul â€• Upaya meningkatkan hasil belajar biologi pada materi sistem peredaran darah melalui kegiatan
praktikum pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Lawe Sigalagala Aceh Tenggaraâ€• telah dilakukan pada tanggal 07 sampai dengan
28 maret 2013. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dengan penerapan kegiatan praktikum pada konsep
sistem peredaran darah dikelas VIII SMP NEGERI 2 Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara. Metode yang digunakan adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri atas 2 siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 2 Lawe
Sigalagala yang berjumlah 37 orang. Para meter yang digunakan adalah hasil tes. Analisis data menggunakan rumus persentase
ketuntasan. Hasil penelitian diperoleh jumlah siswa yang tuntas pada akhir siklus II secara individu 28 orang dan secara klasikal
75,7%. Nilai tertinggi 85 dan nilai terrendah 50 serta nilai rata-rata 66,3.
	Kesimpulan bahwa pembelajaran dengan kegiatan praktikum dapat meninggkatkan hasil belajar siswa pada konsep sistem
peredaran darah pada siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 2 lawe Sigalagala Aceh Tenggara tahun pelajaran 2012-2013.
